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ЯЗЫКОЗНАНИЕ ХХlI (2) 
О СЛОВАХ ЛИТОВСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ 
Ю. ЛАУЧЮТЕ 
в последнее время заметно вырос интерес к проблеме балто-славянских 
.лексических связей и, в частности, к занмствованиям из балтийских языков 
в славянские. Только в 1969 году появилось несколько новых работ, каса­
ющихся балтийских заимствованнй в белорусском и украинском языках1• 
до сих пор подробнее всего балтийские занмствования были исследованы 
в польском языке. Это н не удивительно, если вспомнить, каких успехов 
достигла польская лексикография и диалектология'. Однако именно в польс­
кой лингвистике наиболее остро обнаруJКИЛИСЬ два подхода к исследуемой 
проблеме. С одной стороны - все возрастающий интерес к балтийским (кон­
кретно - литовским) заимствованиям в польском языке, с другой - попыт­
ки отрицать ВОЗМОJКНость подобных заимствований или, по крайней мере, 
стремление свести их количество к минимуму. В то время, когда появлялись 
работы Я. Карловича и других исследователей·, содеРJКащие перечни слов 
балтийского ПРОИСХОJКдения в польском и в иных славянских языках, дру­
гой польский языковед А. Брюкнер заявлял: "О niejednym po1skim slowie 
twierdzono, ze przeszlo do nas z litewskiego 1иЬ z ukrainskiego, 1ecz nigdy nie za-
poZycza si~ slow od szczepu stoj~cego nii:ej со do ku1tury i sily ... "4 Несмотря 
'на то, что А. Брюкнер проделал большую работу в области славянских за-
1 А. П. НепокупниЙ. До балто-схiднослов'янських мовно-этнографiчних та этнill­
них взаЕМИН (Три етюди з географiJ балтизмiв). МовознаВСТDО, 1969, 111, стр. 16-28; 
Е. Smulkowa. Lituanizmy w bialoruskim slownictwie ro1niczym. - LiDgua Posnaniensis, 1969, 
xrv, стр. 55-69; У. Urbutis. Dabartinёs Ьа1tаrusiч ka1bos lituani2mai. - Ba1tistica, Vilnius, 
1969, V (1), стр. 43-68; "Лексiчныя балтызмы у беларускай мове (Матэрыялы для аб­
меркавання)", MiHCK, 1969. 
• См., например: Н. И. Толстой. Об изучении полесской лексики (предисловне ре­
дактора). - Лексика Полесья, М., 1968, стр. 5. 
8 J. Karlowi cz. О j~zyku litewskim. - Rozprawy i sprawozdania z posiedzien wydziaiu 
filo1ogicznego Akademii umiej~tnosci, (. П, Krak6w, 1875, s. 135-376; J. Rozwadowski. О 
pierwotnym stosunku wzajemnym j~zyk6w baityckich i sl6wianskich. - Rocznik slawistyczny, 
(. У, Krak6w, 1912, s. 1-25 и др . 
• А. Briickner. Cywilizacja i j~zyk, Warszawa, 1901. s. 9. 
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имствований в балтийских языках', он во многих своих работах последова­
тельно отрицал существование болышlстваa балтнзмов в польском языке_ 
Некоторая предвзятость его суждений заметна и в его "Этимологическом: 
словаре польского языка". Так, например, А. Брюкнер утверждал, что слова 
kulsza, szulo, wi(!cierz были заимствованы из польского языка в литовский, 
при этом никак не аргументируя своего категорического мнения. О словах 
dziegiec, jandula, kurp А. Брюкнер писал, что оии .. nie z litewskiego" (тоже без­
аргументов)"; слова koиsz, styrta, szurpaty вообще оставлены без балтийских 
соответствий, а для большинства балтизмов (pakuly, sklиt, swiren, iluktc; 
и др.) приводимые литовские формы он снабжал кратким и ничего не объяс­
няющим комментарием: .. Iak аато w lit." Всего в своем этимологическом сло­
варе А. Брюкнер отмечает только три балтийских заимствования: dziaklo, 
jantarz, kump. \ 
К сожалению, данная тенденция и подобная аргументация ПРОЯВJIялис~ 
и в работах других исследователей. Поэтому особенио ценными являютCIJ 
работы Г. Турской, Я. Отрембского, Т. Зданцевича, Ч. КУд3иновского и дру­
гих польских лингвистов, отметивlШIХ немалое количество литуанИЗМО8-
в разных говорах польского языиа'. Общее число таких ныне известных за­
имствований - более 300 слов. Однако этим число польских балтизмов не­
исчерпывается. Ниже предлагается список польских литуанизмов, которые­
нами не были обнаружены в работах, посвященных балто·славянским язы­
ковым связям·. 
BILBAS .. высокий, неповоротливый человек; растяпа". - На славянскоii 
почве данное слово этимологии не имеет. Семантическая и словообразователь­
ная его модель близка к.модели ряда предполагаемых балтизмов, например: 
dryblas .. высокий и неповоротливый парень, растяпа", drymba "глупая жен­
щина", dylda .. весьма неуклюжий человек", gi/bas .. большой, неуклюжиit 
6 А. Bruckner. Die slavischen Fгепtdwбrtеr im Litauischen, Weimar, 1887. 
8 Брюкнер SE, СМ. соответствующие статьи. 
7 Н. Turska. J~zyk po1ski па Wi1e6szczyZnie. - Wilno i Ziemia Wilellska, t. 1, Wilno. 
1930, s. 219-225; J. Otr~bski. Lituanizmy slownikowe w dialekcie po1skim па WileDszczy.!:nie_ 
- J~k Po1ski, XVI, 1931, s. 79-85; Т. Zdancewicz. Litewskie e1ementy s/ownikowe w 
gwarach po1skich okolic Sejn. - Lingua Posnan1ensi., VIП, 1960, s. 333-352; Т. Zdancewicz. 
Litewskie i ruskie zas~gi slownikowe па BialostocczyZnie. - Z po1skich studi6w slawislycznych. 
oeri. 2, J~koZDaW8lwo, WUS2Вwa, 1963, ". 287-298; Т. Zdancewicz. WpIywy litewski ... 
i wschodnioslowianskie w po1skich gwarach Рod Sejoami. - Acta Вaltico-Slavic;a, 1, 19б4, о_ 
227-246; Cz. Kudzinowski. Jac!wingowie w j~zyku. - Act. Baltico-S1.viса,I, 1964,5.217-
225 и др. 
, в списке прнводятся с:лова, засвидетельствованные в словарях; J. Kar"owicz.. 
Slownik gwar po1skicb, (. I-IV, Кrak6w, 1900-1911, J. Karlowicz, А. KrYDski, W. Nie-
dtwiedzki. Slownik j~zyka po1skiego, (. 1-VШ, Warszawa, 1900-1925. 
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подросток" и др. (об этих словах см. ниже). Все это дает возможность думать 
и о литовском происхождении слова bilbas. Данное слово, скорее Bcero, возник· 
ло в результате коитаминации двух литовских слов: bilda "растопыря, рас­
трепа, разиня" и dilba "Долroвязый, понура, лентяй". Окоичание -08 в польс­
ком языке иногда встречается у существительиых с уничижительным оттен­
ком зиаченин, но ero происхождение пока еще остается иеясным. В данном 
случае, как и в других словах литовскоro происхождения, это окончание мож­
но считать и своего рода "гиперлитуанизмом". 
BIMBAS то же, что и bilbas. - Лит. ЫmЬа "негодяй, неповоротливый чело­
век", ср. лтш. ЫmЬа "толстый, глупый, неповоротливый человек". 
BIRВINIA "дудка пастуха", Жемайтия (запд. Литва), Креховецк·. - Лит. 
ЫгЬуnё "свирель, дудочка", к bii'bti "дуть; играть на дудке; жужжать". 
BRAZGAC "звенеть, бренчать", Литва. - Лит. brazgeti, brazdёti "стучать, 
звякать, бренчать", ср. brugzti "звякать, бренчать" и др. 
DAJN, DAJNA "литовская народная песня". - Лит. daina "песня". 
DIDJA "высокий и худой человек, слабого телосложения". - Вероятнее 
Bcero, здесь имеется связь с лит. dldis, didi « *didja) "великий, большой". 
Ср. еще другие формы, подтверждающие наличие сочетания -dj-, приведенного 
в реконструкции: didiias диал. "великий, большой", didiianosis "с большим 
носом", didiialuris "богач" и Т.д. См. еще dzidula. 
DRYBLAS "высокий и неповоротливый парень, растяпа; крупный конь", 
Литва. - Лит. dribla "большой, нечистоплотный (человек)", driblta "размаз­
ня, лентяй; неповоротливое существо", к drlbti "раскисать, делаться дряб­
лым; падать (клочьями); течь (о слюне); шлепаться, валиться". Ср. обра­
зоваиия от того же корня, но с другими суффиксами: drlb.fas "увалень, раз­
висляй", drlbkis, dribkus "размазня, увалень, неповоротливый человек". 
DRYMBA, DRYMLA "глупая женщина", Дроroб. - Лит. drlmba, drlmb-
la "увалень, неповорота, лентяй". Форма drymla образовалась, очевидно, 
из drimbla, после выпадения Ь, так же, как и drimb.fas. "неповоротливый чело­
век, дылда" ->- drimsas то же. Произведеиы эти СЛ08а от глагола dribti (на­
стоящее время: drimba) "падать ... " (см. dryblas). 
DYLDA "весьма неуклюжий человек", Литва. Ср. русск. дылда "высо­
кий, неповоротливый человек; жердь", блр. дылда "высокий, неповоротли­
вый, дурно сложенный человек". - Имеющиеся этимологии PYCCKOro слова 
на славянской почве малоубедительны. Кроме того, ни одии из авторов (Пре­
ображенский, 1,205; Фасмер, 1, 558; Откупщиков, 120) не приводИТ соответ­
ствующих белорусских, польских и литовских слов. Между тем, ареал поль-
• Ареал исслеJlуемых CJ10B указываетсg по словарю Я. Карловича (J. Karlowicz. 
Slownik gwar poIskich, t. I-VI, Кrвk6w, 1900-1911). 
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ских И белорусских слов Q3илеиская, Ковенская, Гродненская и ~инская 
губ. - по словарю И. И. Носовича) весьма характерен для заимствований из 
балтийских языков. Имеются все основания лит. dilda "неповоротливый, не­
проворный человек", лтш. dilda "дылда" считать исконно балтийскими слова­
ми, образованными от того же корня, что и существительное dllba (= лтш. dilba) 
"большой, высокий, неуклюжий человек; лентяй; бука". Чередование суффик­
сов-а-/-ь-, наблюдаемое в данном случае, встречается и в других балтийс­
ких словах, ср. лит. ЫmЬа "негодяй, неповоротливый человек" - ыпаа "ста­
рый, сухопарый, исхудавший человек", dimba "лентяй" - dinda то же и др. 
В свою очередь, славянские слова, скорее всего, являются заимствованНЬ!­
ми из балтийских языков, что подтверждается также и их фонетическими осо­
бенностями (для балтизмов в славянских языках характерна передача балт. 
-1- через -у- в польском и через -ы- в русском и белорусском языках, ср. русск. 
ablp(J(]Jt, дырса; блр. 8Ыnса, грыка, дырса, крыnaць; польск_ dryblas, агуmЬа, 
dyrwan, muksztyn (-<- лит. muStinis) И многие другие. 
DWUNIT "сорт полотна", Литва. - Лит. dvinjitis, dvinytas "полотно, 
вытканное с двумя ниченками", так же, как соответственно trinjitis "полотно, 
вытканное с тремя ниченками", sesianjitis " ... С шестью ниченками" и Т.Д. 
В польском языке слово подверглось славянизации: dwu- вм. *dwi-, не говоря 
уже об утере флексии. 
DYRDZIC SЩ "подыхать, умирать", Литва. - ер. блр. дырдзuцца 
"умирать, вытягивать ноги перед смертью", русск. (Смоленск.) дырдumься 
"вытягивать ноги перед смертью; теряться". - Отсутствие ясной этимоло­
гии в славянских языках позволяет предполагать заимствование из лит. 
dirdintis "подыхать, дойти до конца", ср. dirdinti "заставлять сдирать шкуру 
с убитой скотииы", d/rti "лупить, драть, снимать (кожу, шкуру)", а также 
другие слова, геиетически связанные с глаголом daryti. Окончание польского 
слова -ic вм. лит. -inti объясняется особенностями литовского языка, где весь­
ма часто глаголы на -inti имеют параллельные формы на -yti, например, duk-
sinti/duksyti "золотить", gimdinti/gиndyti "побуждать, соблазнять", mokinti/ 
m6kyti "учить" и многие другие.; см. Скарджюс, 545-547. 
DZIDON "высокий и худой человек", Надрабск. См. dzidula. 
DZIDULA "высокая и худая женщина, Надрабск. - Это слово, как 
и предыдущее, семантически и общностью корня соотносимо с лит. d/delis, 
didiiulis (женск_ р.: didiiuM) "большой, высокий" и др. Звукосочетание dz 
вместо литовского литературного d является диалектизмом и до вольно час­
то встречается в польских словах балтийского происхождения, например: 
dziegiec+-degиtas, dzirbit! ...... d/rbti и др. Ср. также топоним Сейнско й области 
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Jidravis, первый компонент которого восходит к лит. didis (Зданцевич, Wply-
wi ... , 233). 
GIDJA "высокая и неуклюжая женщина", Августовск.; gidija (gidyja?) 
"очень высокий человек или зверь", Краковск., Вадовск.; gidyja "прозвище 
очень высокой, неуклюжей особы", Нов. Сонч.; "высокий, большой человек", 
Ропч. - В данном слове нетрудно усмотреть семантическую и фонетическую 
близость к слову didja, которое, скорее всего, является литуанизмом. Сме­
шение смычных dfg, так же, как и tfk перед гласными переднего ряда, доволь­
но широко распространено в диалектах балтийских языков, особенно в тех 
случаях, когда имеются условия для проявления действия диссимиляции 
или ассимиляции, ср. лит. gegutefdegutt! "кукушка", kitasftitas "другой" и 
т. д. Формы на -ija, -yja тоже можно объяснить особенностями литовской мор­
фологии. В говорах западных аукштайтов и восточных аукштайтов Виль­
нюсского края (территориально близких польским диалектам) еще и сейчас 
употребляются старинные формы прилагательных ё основы, например: di-
deja, dide, вм. литерат. didii6ji "большая", vyresneja, vyresneji ВМ. vyresni6ji 
"старшая" и др. (Зинкявичюс, 280). Менее вероятной представляется связь 
с болгарским тюркизмом гuдuя "храбрец, удалец" (см. Брюкнер SE, 140). 
GIEGUC "прозвище парня, говорящего по-литовски", Литва. - Слово, 
очевидно, литовского происхождения. Возможна связь со словом gegUtI! "ку­
кушка". В качестве исходной, видимо, послужила форма мужского рода 
*gegutis, которая и могла дать польск. gieguc. 
GILBAS "большой, неуклюжий подросток", Подол.; "прозвище неуклю­
жего и большого человека", Августовск., Черск. (Куявы). - Имея в виду 
возможность "чередования" dfg (см. didjafgidja), можно предполагать наличие 
связи с лит. dilba "лентяй, балбес", di!Ыas "верзила, дылда". 
KNYSAC, KNESAC "раскидывать, расшвырять; качать, колебать; кри­
чать (о свинье)", Любельск., Славковск. - А. Брюкнер данные польские сло­
ва связывает с чешск. knfsa/i (se) "шатать, колебать". Этим семья родственных 
слов и ограничивается. Кстати, чешское слово, '<ак отмечают словари чешско­
го языка, является диалектизмом и других родственных слов не имеет. В 
балтийских языках можно отметить следующие слова: лит. knis/i "рыть, 
разрывать (о свинье); пускать ростки", knj;s;s "рытьё", knysjis, knys/J "рыло, 
пятак (у свиньи)", kndisio/i итерат. к knlsli и др.; лтш. knis/ "прорываться, 
пускать ростки", knies/ "чесаться, щипать" и др. В этимологическом словаре 
Э. Френкеля приводятся родственные слова из других индоевропейских 
языков (LEW, 279), но среди них польские и чешские примеры отсутствуют_ 
Напрашивается вывод, что польские слова (а через польское посредничес­
тво - и чешское слово) заимствованы из балтийских языков_ 
7. Kalbotyra. XXII (2) 91 
LAPSZUK "старый, червивый гриб", Литва. - Лит. lepliUkas димни. 
к liplis "ольховик, подберезовик (гриб)". 
LAPIENIA, LAPIENIE "суп из листьев свеклы", Литва. - Лит. lapiёnё 
"суп из щавеля или листьев свеклы", к lарш "лист". С тем же суффиксом 
образованы и многие другие литовские иазвания пищи: buJviine "картофель­
иый суп" ( ...... польск. bulvienia то же, 3данцевич, 337), kruopiёne "суп из кру­
пы" ( ...... блр., русск. крупеня то же), zuviёne "уха" и др. 
LOPIENIE "коиский щавель", Кашубск., Поморск. - Данное слово, 
очевидно, возннкло по аналогии с польск. /apienie. Ср. в семаитическом пла­
не еще и лит. lapiine "суп из щавеля". 
MAJSZA "плетеный мешочек для сена", Литва. - Лит. mашш "мешок". 
MIGLA "мгла", Литва. - Фонетическое оформление данного слова указы­
вает на влияние лит. migId "мгла, туман". Исконно польской формой явля­
ется mgla. 
МЕОКА "деревяиный брусок для оттачивания косы". - Ср. лит. midis 
"дерево", позволяющее видеть в польском medka исходное значеиие "дере­
вяшка". Суффикс -ка, видимо, славяиского происхождеиия. 
ОSЩКLА, OSIUKLA "вид растения", Литва. - Лит. asitiklis "хвощ". 
PAKURA "сушилка", Жемайтия (запд. Литва). - Лит. piUcuriJ "топка, 
отверстие печи; место сушки зерна", к kurti "зажигать"; ср. лтш. paku/i 
"между дров положениые сухие щепки для разжигания огня". 
PASZURA "склад для корма (сена)", Августовск. - Лит. paIitire, Iiare 
"навес, сарай", в свою очередь, заимствованное из немецкого языка, ср. 
Scheuer "сарай". 
PIELETRUNA "пахнущее растение, которым приправляют разные ку­
шаиья", Каунас (Литва). - Лит. peletriJnas "Драгун - трава, ладан земля­
ной, мауи". Данное литовское сл ово, восходящее в коиечиом итоге к лат. 
Valeriana, было преобразовано иа литовской почве под действием народиой 
этимологии (ср. лит. pell "мышь", riJta "рута" и др. - см. LEW, 567). 
PIERAGAJ "кушаиье из булки с творогом". - Лит. pyriigas (множ. ч.: 
pyriigai) "пирог". Польское слово восходит к форме множественного числа 
соответствующего литовского слова, которое, в свою очередь, является ела­
визмом (ср. польск. pier~g, pir6g, блр., русск. nирог; СМ. LEW, 595). 
PLOMPIE "вид обуви из одного куска ольхового дерева", Августовск. -
Данное слово, по-видимому, представляет собой контамииацию двух литовс­
ких слов: klumpe (множ. ч.: klumpes) "деревяиные башмаки" ( ...... польск. 
klumple, klumpi, klompie, русск. клум ба, блр. клумб, клумn "обувь на дере­
вянноА подошве или целиком деревянная") и pliumpis (множ. ч.: pliumpiai) 
"слишком велilкая, падающая с ног обувь; слишком просториая одежда". 
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РОLWУ"прибрежные луга и пастбища, летом сухие, а весной заливае­
мые (у Нарвы, в окрестностях Ломжи)". - Если сопоставить польск. polwy 
с русск. половой, то в польском языке закономерной должна была бbl быть 
форма *plowy, ср. ст.-сл. ВЛАСТЬ, русск., укр. волость, чешск. vZast-
польск. wlosc И др. Форма poZwy оказывается фонетически идентичной COOT~ 
ветствующим балтийским словам: лит. paZves "морошка; ягода, растущая 
в болотистых лугах", palios "большие болота; болотистые места, поросшие 
кустарником", лтш. pal'as, paji .. болотистый берег моря" и др. (об этих сло­
вах и их связи с лит. peZke "болото" см. БУГа 1, 315; 11,299; LEW, 532 -533). 
Семантика польского и балтийских слов тоже не противоречит предполо­
жению о заимствовании польск. polwy из литовского языка. 
POSIEJE "отруби; высевки от круп, муки", Литва. - Данное слово, 
засвидетельствованное также и в белорусских диалектах (пacei "шелуха от 
просеиваиия муки", Шатэрнiк, 205), своим типом образования напоминает 
такие литовские слова, как pakulos "пакля" (-+польск. pakule, pakuly, блр. 
IШкулле, русск. IШКЛЯ) , pabiros "высыпка, рассыпка; высыпвшийсяя оста­
ток" и т.д. Источником славянских слов могло явиться лит. pasijos "подсев­
ки, высевки, отруби", образованное по той же модели. Ср. kitlti - pakulos, 
beFti - pabiros, seti "сеять" - p6sijos. 
PRZYWAZAC "привозить", Литва. - Фонетика данного слова подверг­
лась влиянию лит. (pri)vaziuoti "подъехать, доехать", (pri)vezti "привозить". 
Исконно польским является слово przywozic. Ср. еще польск. диал. waiyniae 
(sif) , }vaziniac (sif) "повозить(ся)", заимствованное из .~ит. vazineti(s) то же, 
см. Отрембский LW, 84. 
SADZIBA, SADYBA "жилище, местопребывание". Ср. блр. садзuба "усад­
бище, дом с постройками", укр. садuба .. усадьба". - Ни возведение этих 
слов к праславянским *sadiba, *sediba (ЭССЯ, 78), ни предположение авто­
ров варшавского словаря, что польск. sadyba заимствована из укр. садuба, 
не объясняет наличия в приведенных словах нехарактерноro для славянс­
ких языков суффикса -*iЬО с долгим -*i-. Указаиные праформы должны были 
бы закономерно дать *садьба (ср. русск. усадьба) и, соответственно, *сЬдь­
ба. Общеизвестно, что чуждый славянским языкам суффикс -*iЬО весьма рас­
пространен в балтийских языках (см. Шпехт, 273; Мейе, 285-286; Скар­
джюс, 90-99). Это обстоятельство, а также ареал славянских слов и наличие 
в литовском языке слова sodyba "крестьянская усадьба, дом; земля вокруг 
усадьбы; место, гле стоял крестьянский дом" позволяют предполагать 
заимствование из литовского языка в славянские. Что касается польск. sie-
dziba "местопребывание", то оно могло образоваться уже на польской почве 
под воздействием народиой этимологии, сближавшей слоno sadziba с гла-
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голом ·siedzieC, "сидеть" или siedzie"ie "сиденье". Во всяком случае, мор.фо­
логические особевности польск. siedziba (как и sadziba) ·исключают перво­
иачальное~иикиовеиие данных слов на славянской почве и последовавшее 
их заимствоваиие в балтийские язbIКИ. Лит. sedyba "снденье" является та­
кнм же исконно. балтийским словом, Ka~ и другие. литовские сЛова, образо­
ванные от корня sed- и имеющие общее значение "сиденье", но с разными суф­
фиксами и разными, часто - функционального порядка, оттенками значе­
ння: sedёklё, aёdёnё, sedykll и др. 
SVIRSNIA "подвижный брус колодезного журавля", Лиmа. - Лит .. 
sviFste, svirstls, svirtls "колодезный журавль; рычаг", к svlrti "наклоняться, 
склоняться"; лтш. svirnis "журавль", svirte, svira "рычаг". ер. заимсmова­
ния из того же балтийского корня в других славянских языках: блр. асвер, 
свир "колодезный журавль", русск. (псковск.) асвер, асвера, освер то же. 
TRYNICA, TRYNIT "грубое, домотканое полотно"; trynica, trenica "епан­
ча из грубого полотна, которую надевают поверх сермяги", Лиmа. ер. блр. 
тpuницa (Минск.) "легкая верхняя, вроде рубашки, одежда, надеваемая про­
столюдинами сверх свитки или шубы в случае непогоды". - Лит. trinjtis 
"домотканое полотно в три пасмы основы" (см. еще статью dwunit), trinjciai 
"одежда из грубого, обычио - домотканого, полотна". 
WURSZAJТOS "сгарейшина; служащий при жертвоприношениях" (в 
языческой Латвии). - Лит. virsditis "старшина, войт", к virsиs "верх", лтш. 
virsaitis "начальник". 
ZABURYNA "трава на воде", Литва. - ер. лит. zabarynas, zagarynas 
"хворостинник, низкий кустариик", ziibaras, ziigaras "хворостиика", миож. 
ч.: zabarai "щебеиь, хрящ, дресва", ziibas "хворостина" и т .д. 
ZDAJGI "проказы, проделки", Литва. - Лит. isddiga то же. 
ZYLGUCIE "растеиия (калган?), нз которых плетут корзинкн; с нх по­
мощью также привязывают решетины к стропилам". Лиmа. - Изолироваи­
ность данного слова в польском языке, а также географические даиные позво­
ляют предполагать, что оно ие славянского, а, скорее всего, балтнйского про­
исхождения. Такое предположение может быть подтверждено и другими осо­
беииостями этого слова. Во-первых, флексия -ie часто встречается в балтиз­
мах, особенно если в польский язык была заимствована форма множесmенного 
числа, иапример: klumpie (<-klumpes), kurpie (<- kUrpes), kumpie (<-kиmpiai) , 
miszkinie "сорт грибов" (<-mi.fkiniai) , plompie (<-рliU';'рiai) , ragucie "саноч­
ки" (<-rogutes) и мн. др. Во-вторых, семантика и большннство фонетических 
соответствий позволяют свя~ывать польск. iylgucie с лит. zilvlliai "ракита, 
лоза". Некоторое затруднение вызывает польское -ки-, появившееся вместо 
литовского сочетания -vi-. Однако известно немало случаев, когда заи м-
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ствующий язык преобраэовывает заимствованиое слово по аиалогии с други­
ми искоииыми словами, и обиаружить причину таких изменений ие. всегда 
удается, ср. лит. rizgines ...... блр., русск. розвины (в вм. г), лит. jtiujа ...... полЬСк. 
jownia (n вм. Л, лит. venteris ...... русск. диал. веmUАЬ и др. Поэтому, хотя по­
ка и трудно объясиить Переход лит. -vi- в польск. -gu-, заимствование из лит. 
zilvlciai представляется наиболее правдоподобным объяснением происхож­
дения польск. iylgucie. 
ВbШlе были перечислеиы те польские слова, для которых уже сейчас мож­
но привести достаточио веские аргументы- в пользу их литовского проис­
хождеиия. Однако J! словарях польского языка встречается иемаllое коли­
чество слов, славянское происхождение которых вызывает сомиение. Вот 
иекоторые из иих: budykai "бодать, ударять головой" (ср. лит. междоме­
тия budlkst, budlkst, budjkSt "об ударе головой, рогами", badjti "бодать"); 
drapanos, drapinos "детская игра", Вильнюсский край (ср. лит. drapanos 
"одежда"?); mejnk "сорт рыбы" (скорее всего, заимствоваио из лит. menkI? 
"треска", а не из нем. Monch, как предполагается в варшавском словаре); 
plasnqt5 "погибнутi., пропасть (6 фортуие)", Литва (ср. лит. рlasntЩ, днал. 
plesnt,5ti "махать крыльями, лететь; быстро бежать") и др. 
Приведениые слова - это лишь небольшая часть тех балтиэмов, которые 
обиаруживаются и будут обиаружеиы в польском языке в результате даль­
нейших исследований. Очевидно, еще много нераскрытых балтизмов имеется 
в тех польских диалектах, которые в настоящее время или в' сравнительио 
недалеком прошлом находились в иепосредствеииом коитакте с определеииыми 
литовскими дналектами. Так думать позволяют и последииеработы Т. Здаи­
цевича, исследующего сейиские говоры польского языка. Не говоря уже о 
большом количестве балтизмов, отмеченных Т. Зданцевичем, его работы еще 
и косвенным образом представляют материал для изучеиия балтийских за­
имствоваиий в польском языке. Так, в статье "Wplywy litewskie i wschodnio-
slowiaflskie w polskich gwarach pod Sejnami"10 в качестве примеров влияиия 
белорусской морфологии приведены некоторые слова явно литовского проис­
хождения. Вот некоторые примеры: 
NAК.TAI "тот, кто шатается по ночам". - Фонетика корня и семантика 
даиного слова указывают на влияние лит. naktls "ночь". Несмотря на сла­
вянский (белорусский) суqкpикс, корень данного слова не ПОдВергся сла­
вянизации (ср. блр. НОЧ, польск. nос). 
МESCAN'UК - очевидно, обозначает городского жителя. Одиако ни польс­
кое miasto "город", ни белорусское мешчанiн не могли послужить основой 
для образования польского слова mescan'Uk. Имеются все осиования предпо-
•• "Acta Вaltico-Slavi<:a", 1, 1964, стр. 227-246. 
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лагать, что это слово полностью (включая и суффикс) было заимствовано 
из лит. miescioniukas "ребенок, живущий в городе". Польское sc возникло 
вследствие ассимиляции, происшедшей в литовском языке: sc-+sc. 
CIPLUK "цыпленок". - На литовское происхождение данного слова ука· 
зывает не только полиое соответствие с лит. cypliUkas "маленькое, пискающее 
существо, чаще всего - птенчик", но и мягкость начального с. 
Возможио, что не все приведенные нами польские слова - бесспорные 
литуанизмы. Нашей задачей в какой·то мере и является представлеиие мате· 
риала, который мог бы быть использоваи в дальнейших исследованиях в 
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балт. - балтийские 
блр. белорусский 
пат. - латинский 
ПОnЬСК. - ПОЛЬСКИЙ 
русск. - русски!! 
СТ.-сn. - старославянский 
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J1HT. - J1HTOBCKH" 
JlTW. - J13Tb1WCKH" 
HeM. - HeMeUKH" 
nOJ1bCKHe AH8J1eKThI H rOBOpbI 
ABrYCTOBCK. - 8BrYCTOBCKH" 
B3jlOB. - 08.o.0BHUKH" 
.llporo6. - nOJIbCKHe roBOPbl B pauoHe .llpor06b1ųa 
(YKpaHHa) 
Kawy6cK. - Kawy6cKHU 
KpaKoBCK. - KpaKoBCKHU 
JIHTBa - nOJIbCKHe roBOpbl Ha TeppHTOpHH JIHTBbI 
KOHU3 XIX - HaqaJ13 XX B. 
JIeHHHrpai\CKHU roCYi\apCTBeHHblU 
YHHBepCHTeT 
YKp. - YKpaHHCKHU 
qeWCK. - ųeWCKH" 
JII06eJIbCK. - JII06eJIbCKHi, 
Hai\pa6cK. - rOBOpbl TaK H33b1B . 
Hai\pa6cKOU 3eMJIH 
HOB. CoHŲ. - roBOPbl paUOHe 
HOBoro COHųa 
nOjlOJI. - nOAOJlbCKH" 
nOMOpCK. - nOMopCHHU 
Ponų. - ponŲHŲKHU 
CJl3SKOBCK. - cn3BKOBCKH" 
O"mIl6pb, 1969 
APIE LIETUVISKOS KILMĖS ZODZIUS LENKŲ KALBOJE 
J. LAUeI OTĖ 
Reziumė 
Baltų-slavų kalbų ryšių tyrinėjimas pastaruoju metu igauna vis platesni užmoji. Pasirodė ne-
maža naujų darbų, skirtų baltiškos kilmės žodžių išaiškinimui baltarusių, ukrainiečių, rusų bei 
lenkų kalbose. Iki šiol baltizmai nuodugniausiai buvo ištyrinėti lenkų kalboje, kas paaiškinama 
aukštu lenkų dialektologijos išsivystymo lygilL Jau šiuo melu paskelbtų baltizmų lenkų kalboje 
skaičius viršija 300. Straipsnyje pateikiama dar keletas lietuviškos kilmės žodžių, kurie iki šiol, 
kiek autorei žinoma, nebuvo pažymėti kaip lituanizmai, pvz.: birbinia, majsza, drymba, lapienia, 
paszura, wurszajtos ir t. t. Iš viso pateikiama apie 40 žodžių. Kiek galima spręsti iš paskutiniųjų len-
kų dialektologų darbų (pvz., T. Zdancevičiaus), lituanizmų lenkų kalboje sąrašas tikriausiai dar 
pasipildys, toliau tiriant lenkų dialektus. 
